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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL 
DAY .• TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE 
CULMINATION OF YOUR HARD WORK AND 
INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SUCH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED .• MAY ALL YOUR 
DREAMS AND WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS 
FUTURE .• CONGRATULATIONSI 
NOVA SOUTHEASTERN 
UNIVERSITY 
COMMENCEMENT CEREMONIES 
1998 
Sunrise Musical Theatre 
Sunrise, Florida 
Sunday, the Third of May 
Nineteen Hundred and Ninety-eight 
Two 0 'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
Marshal 
Candidates for the Bachelor's Degree 
Members of the Faculty 
Trustees 
Distinguished Guest 
University Officials 
UNDERGRADUATE PROGRAMS 
COMMENCEMENT 1998 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
* Processional 
* 
Crown Imperial (1937) ...... ....... ...... .. ... ........ . .. .. . .. Walton 
Convening the Commencement .................................. David H. Rush 
Member. Board of Trustees 
Presiding Officer ......... . .............. . . ... .. ....... ..... . Ray Ferrero, Jf. 
President 
America, the Beautiful . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bates/Ward 
o beautiful for spacious skies. 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain! 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
o beautiful for patriot dream 
That sees beyond the years, 
Thine alabaster cities gleam, 
Undimmed by human tears! 
America! America! 
God mend thine every flaw, 
Confirm thy soul in self-control 
Thy liberty in law! 
Opening Remarks ............................................ Ray Ferrero, Jf. 
Presentation of Outstanding Achievement Awards .............. Elizabeth McDaniel 
Executive Provost, Academic Affairs 
Interim Dean, Farquhar Center for Undergraduate Studies 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
* 
Presented by ..... . .... . ............... . .. . ........ . .... .. .. . .. Edwin Stieve 
Kathy Winebrenner Glynn 
Kenneth R. Payton 
School of Computer and Information Sciences 
Dennis F. Infante 
Lisa Bethany Alicea 
Behavioral Sciences 
Sydney Blagg 
William Michael Chapman 
Liberal Arts 
Marcia C. Harrison 
Lisa Marie Surprise 
Assistant Dean 
Business and Administrative Studies 
Patricia E. Elliott 
Alyson Paige Schenker 
Department of Education 
Vu Quoc Huynh 
Julie N. Gagnon 
Math, Science, and Technology 
Address on Behalf of the Graduates ......... . .. .. .... . ...... Lisa Bethany Alicea 
Class of '98, Behavioral Sciences 
Presentation of Award: The James Farquhar Award Elizabeth McDaniel 
Awarded to Stephanie E. Bauman 
Liberal Arts 
Conferral of Honorary Degree 
Doctorate in Humane Letters on John Clemens ... ... ... . ... . . Ray Ferrero, Jr. 
Introduction of Commencement Speaker ......................... Ray Ferrero, Jr. 
Commencement Address ......................... . .......... Dr. John Clemens 
Presentation of Graduates 
School of Computer and 
Executive Director, Humanities in 
Management Institute, Hartwick College 
Elizabeth McDaniel 
Information Sciences ............. ... . . . . . . . . . . . . . . . . .. Edward Lieblein 
Dean 
Farquhar Center for 
Undergraduate Studies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Elizabeth McDaniel 
Conferral of Degrees . ...... . ........ ... ..... ... .. . ..... .. .... Ray Ferrero, Jr. 
Recessional 
Epic March ........ . .. .. .. ... . .......... .. ... .. ... . ..... . . ' " Ireland 
* Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony. 
SCHOOL OF COMPUTER AND INFORMATION SCIENCES 
Presented by EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
Dean 
BACHELOR OF SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE COMPUTER 
INFORMATION 
SYSTEMS 
Peter Fiallo 
Aamir 1. Khan 
Tarawatie Sieudath Kissoon 
Kenneth R. Payton 
Randolph C. Rahming 
Donald o. Williams 
Kathy Winebrenner Glynn 
Vere T. Khan 
Chao-Shun Liu 
Joseph Motherway, Jr. 
Rene D. Rivers 
Evelyn G. Smith 
Sydney Blagg 
Lisa Briggs 
Ramon A. Cardenas 
Jose Martin Del Carpio 
P. Luis Diaz 
John D. Esposito 
COMPUTER SYSTEMS 
James Douglas Lowe 
THE FARQUHAR CENTER FOR 
UNDERGRADUATE STUDIES 
Presented by ELIZABETH McDANIEL, Ph.D. 
Interim Dean 
BACHELOR OF ARTS 
LIBERAL ARTS 
BEN MULVEY, Ph.D., Director 
LIBERAL ARTS 
Nathan Seidner Burgess 
Ann Hamilton III 
Sandi M. Kell 
Holly Cather Williams 
LEGAL STUDIES 
Suraj M. Adebisi 
Sharon K. Adkins 
Maria Albertorio 
Stephanie E. Bauman 
Marsha Berry 
Debra Lyn Brown 
Alaric Bum 
William Michael Chapman 
Jennifer Marie DeMarzo 
APPLIED 
PROFESSIONAL 
STUDIES 
Roberto Bechtinger 
Joseph M. Caroscio 
Patricia A. Chick 
Alice Cole-Miller 
Erika Nicole Dority 
Jean Marie Dougherty 
Iliana Fernandez 
Garry L. Jackson 
Diana Gay Lee 
Demetrious Leon Lynch 
Shay R. Manusuthakis 
Monica J. Meadows-Brown 
James T. Pappas 
Janette M. Rasmussen 
Anoual Sainte 
Michael F. Shaw 
Robert Ross Tharp 
Humberto Valdes 
Deon H.V. Wint 
BACHELOR OF SCIENCE 
LIBERAL ARTS 
BEN MULVEY, Ph.D., Director 
Richard H. Deutsch 
Azucena M. Dilley 
Chene Marie Gerlach 
Reggie Remelda Lewis 
Dimitra Manos 
Skye Emma Miles 
Gina Lynn Montanez 
Tammy C. Mullins 
Flora M. Nwalupue 
Mark Luis Reyes 
Beverly B. Richards 
BEHAVIORAL SCIENCES 
Jose M . Romera 
Claudine T. Smikle 
Kim Faith Stevens 
Denise Lynn Ventimiglia 
Michael J. Weathers 
GENERAL STUDIES 
Rebecca Goolsby-Weisberg 
Kaye Williams 
ALLAN H. SCHULMAN, Ph.D., Director 
LEGAL ASSISTANT 
STUDIES 
Regina Yvette Butler-Johnson 
Gail A. Griffin 
Christopher R. Kyhl 
Lori Ann Milford 
Kimberly A. Plunkett 
Dorothy C. Thompson 
PSYCHOLOGY 
Lisa Bethany Alicea 
Vicki L. Allen 
Sheila Bloom Almendares 
Carmen Rosa Arango 
Sharon I. Arias 
Nancy Sol Azoulay 
Tresa Mary Bailey 
Ella Dawn Basic 
Peggy Jean Beauchamp 
Jennifer Beth Blumberg 
Chad Alexander Bobik 
Donna E. Bookal 
Charmaine Sherona Borda 
Nicholas P. Borsetti 
Lara Brown 
Nathan Seidner Burgess 
Denise P. Carroll 
Jeannie Cynthia Chandler 
Sterling D. Chaney 
Kim M . Chiddo 
Linda J. Cody 
Carolyn S. Cohen 
Aletia Renee Coldren 
Johanna Crane 
Allan G. Cunningham 
Richard M. Cutshall 
Richard Ari Davis 
Derek Todd Francis 
Kathy Lucia Francis 
Smita J. Ghetiya 
Miriam Guerra Gottfried 
Lawrence Martin Gould 
Jamilah Colleen Green 
BUSINESS AND ADMINISTRATIVE STUDIES 
JANE W GIBSON, D.B.A., Director 
ACCOUNTING Alexandra Platts Daniel R. Lehman 
Maria A. Retaleato Lon Eric Lipsky 
Janet O. Ariyo-Faluade Janine Y. Ross Raybel Lopez 
Michael A. Salvati Michelle Dominique Mertens Stacy-Ann Patricia Brown 
Nadira Smalkowski Lindell Yvette Miller Anne Marie A. Bruce 
Brandon Duncan Stallworth Midori M. Ninomiya Hamah Chhabra 
Sarah Vasquez Robert L. Parker Joanne K. Chin 
Juan Camilo Villegas Alejandro Perez Jennifer L. Cruz 
Dana R. Weigen Michelle M. Porras Teresa A. DeVito-Licamara 
Jacqueline M. Williams Dewnette A. Reid Suzanne M. Fern 
Amy C. Wilson Veda McKay Rhooms Antonio Fuentes 
Idalmis Ripoll Oluwasola M. Kotun 
John Willis Hassel BUSINESS Hector Noel Rivera 
Adnan S. Mohammad ADMINISTRATION Daniel Richard Schuckers 
Princess Denise Settles Owen R. Newman 
Jerry G. Simmons, Jr. Robin P. O'Donnell Ana Ivette Abascal Amandeep Singh Mercedes C. Orozco Jennifer Marie Acosta Adrian Allan Spiker II Jeanette M. Stem Alex Adreani Jackie Lynn Steinke LaTosha T. Styles Matthew Thomas Bennett Franz Strohmeier Lisa Marie Surprise Warren F. Bloise Myrella Velez Robert G. Troxel Emil M. Bodenstein Natalia Wijaya Valycia La ' Terese Whitfield Ricardo G. Bolanos Lisa Woodbury 
Brian Rodney Braggs Darla L. Worley 
ADMINISTRATIVE Stacy Lynn Braunstein Sheng-Li Yang 
STUDIES Julie R. Carey 
Adeline Castillo 
HOSPITALITY Denise Althea Chung 
Jim R. Amstutz Michelle A. Collins MANAGEMENT 
Katherine Jeanne Baloga Elixandra Corona 
Jennifer L. Bove Eric J. Cullen Agnes Abrenica Carol M. Brandte Alejandro E. Delgado Tal Almog Sean F. Brathwaite-Brooks Allen W. Durie Constantinos Andreou Oscar M. Cerna Brian H. Edney James Arnaez III Silvia 1. Chung Neil Espendez Ronen A vrech Nora Ellen Colburn Leonard Joseph Eterno Uri E. A vrouskine Karl Fitzgerald Davis Sandra A. Farah Ayelet Batsri Bonita A. Herrmann Noel W. Ferguson Joe Blum Lorrin Jill Hollingsworth Michael Herman Fischer Michael Bouader Adedolapo A. Ilesanmi Lorraine Francis-Miller Marie Lourdes Chery Gustavo K. Ishitani Leighton A. Gibbs Lilach Chorilor Annette T. Joseph Moisette T. Hornbrook Ori Eshet Jason M. Kwart Louis F. Imbriaco Bahman Falsafi Melanie S. Leid Anders Johnels Peleg Finberg Andrea W. Love Racquel Amoy Johnson Florina Finkel Rosalind V. Osgood Arleem Jorge Joanne Fischman Jeffrey D. Patton Margaret Kennedy Eitan Gazit Trudy A. Peirce Yuri Yurievich Kitashin Kriangwit Gosinanont 
Miri Grinblatt Maria Carmen Camayd Douglas Spencer Garee 
M. Todd S. Jent Calvin S. Campbell Robert W . Gaskins 
Galit Jerusalem Craig Enrique Campbell Yvonne Gates 
Yael Ron Mizrahi Gwendolyn I. Carter Sandra K. Gauthier 
Donna Marie Rizzo Cynthia M. Castillo Lucille Geraci 
Yariv Rosenblat John Adam Chancey Luis R. Gerena 
Courtney George Russell Matthew D . Chentnik Lisa B . Giessert 
Jenifer L. Seiff Kim D. Cherok Patricia A. Givens 
Tomer Shichet Timothy K . Cleckner Guillermo Gonzalez 
Robert Shon John F. Cleghorn Joan M. Gordon 
Nahum Swarzberg Yara Iveth Clemons Gail M. Grasso 
Ayelet Venezia Norine Kay Coble Evelyn Grau 
Wayne A. Wallace Kirklyn James Collie Miri Grinblatt 
Michael H. Weinreich Sheila E. Collins Ileana G. Hale 
Hila Weinstock Travis Brett Collins Tashia C. Hale 
Ruth Weiss Kieran M. Comeaux Carol A . Hall 
Pedro Antonio Zuniga Raymond E. Conlon Shanna K . Hall 
Otto D. Corona Jane Fields Hammontree 
PROFESSIONAL Stephanie E. Cox Clarence Edward Hankerson 
MANAGEMENT Alice M. Cruikshank Tashara Jetaune Hankerson 
Martin C. Curran Barbara L. Hansen 
Brendalee D. Adderley Darin K. Dahl Peter F. Hanson 
Jeff A. Admire Bruce E. Dawson JoAnn Harmon 
Joseph F. Alam Carol Palumbo Descher Detra R. Harris 
Ernesto Alen Renee C. Devereux Tisonia J. Harris 
Sandra L. Alexander Jackeline Diaz Marcia C. Harrison 
Lucille Altidor Christopher K. Doherty Lynne D . Harrod 
TimL. Ames Cheryl A. Dominguez Cindy L. Hartman 
Brian W. Andersen Jay C. Duncombe Charles Jerone Hayes, Jr. 
Anthony Lamark Anderson Ellis David Dunlap Jenny L. Haynes 
Daniel Anseeuw Dallas Martin Dunn III William Clyde Hendrick 
Kim Armentrout Tamara D. Dykema Carlos Heredia 
Elena Arocha Ronald E. Dykes Maria D . Heredia 
Barbara Ann Auguste Erick Edwards Jay C. Herman 
Kirk L. Baird Harma H. Edwards Maria Helena Hernandez 
Rosemery Ballestas Lynne A. Edwards Christine Higgs 
Mario A . Barcelo Luvenia Renita Exson William D. Holl 
Dewayne Barton Nayfe S. Faillace Julian Deon Holmes 
Kim E. Bedsole Brenda Jean Feaster Kathleen A. Holt 
Richard L. Bell Bianca R. Ferguson Christine M. Howe 
Cheryl Lavette Bellinger David J. Ferguson Vernon J. Hutt 
Andrea D. Bennett Miriam A. F ernander Hossain Asm Imam 
Diane C. Bennett Juan C. Fernandez Javier Izquierdo 
Stacey A. Berg Leonard A. Figler, Jr. Sandra L. James 
Cleo V. Bergeron Joanne Fischman Luecinda T . Johnson 
Denise M. Bishop Marie L. Fishburn Rita Roberta Johnson 
Debra A. Blair Tammy L. Flemming Thomas Johnson 
Jorge A. Blanco Ryan M. Frost-Shoemaker Henry Gerald Jones 
Shnae De Vashaun Blocker Rhonda Fuller Jacqueline M. Jones 
Lucinda E. Blunt Edward T. Fussell II Judy F. Jones 
Barbara Kay Bratcher Rita D. Gammill S.A.M. Jorgensen 
Adriana Brier Anganie Ganaishlal Karen D. Kates 
Anne Marie Burkett Elias Garcell Barbara L. Keeley 
Mayra Calleiro Javier Garcia Dawn S. Kelly 
Daphne P. Kinlock 
Patricia Griselda Kipper 
Henry C. Kocot 
Denise Lynn Kriscunas 
Ewa Kwasnik 
Maryse Florence LaLanne 
Tracey L. Lakey 
Shams Lakhdhir 
Claudette Laliberte 
Teresa 1. Land 
Jimmie Mack Lane 
Althea M. Lawrence 
Joann M. Lee 
Lisa Viau Leger 
James C. Lester 
Cathleen Maria Lima 
Kristin Jan Lindsay 
Angela A. Linton 
Brent B. Lloyd 
Maria E. Lopez 
Emma E. Lordeus 
Patricia C. Mackenzie 
Leon B. Martin 
Daniel Roberto Martinez 
Ynned K. Massey 
John A. Mattingly 
Terry Robert McAnespie 
Sharran A. McCabe 
Vikki L. McGinnis 
Pedro L. McKelvin 
Marcia Angella McKenzie 
Arlene N. McNeish 
Darin Keith Meyer 
Ronald W. Meyer, Sr. 
Telsa Lorraine Miller 
Terah Lynn Miller 
Donna S. Mirshekar 
Betsy K. Montague 
Elaine G. Morris 
Frank W. Morris 
Merrill E. Morrison 
Louara Anne Motley 
Marcia Delores Murray 
Shad Mzeghet 
Beverley Elaine Needham 
AnnE. Neu 
Dinh P. Nguyen 
Peter R. North 
Natalie A. O'Brien 
Thomas T. O'Connell 
Sharon K. O'Neal 
Vivian S. Ochoa 
Lillie Queen Odom 
Michelle D. Ortiz 
Debra K. Owings 
James K. Palm 
Shannon E. Parris 
Michael 1. Pease 
Daniel Perez 
Diana M. Perez 
David 1. Petersen 
Tina D. Pipkin 
DawnD. Pool 
Lolita M. Pratt 
Vivian Tomasa Puig 
James M. Pummer 
George A. Rafferty, Jr. 
Timothy W. Ramsdell 
Barbara R. Ransom 
Guadalupe Raymond 
Deborah Outing Reese 
Michael George Reid 
Paul M. Reid 
Julio F. Reyes 
Joseph A. Richards 
June A. Richardson 
Susan M. Richardson 
Terry Lee Richardson 
Rhonda Estelle Richardson-Chase 
Donna Marie Ridgeway 
Franklyn Hilgrove Rigby 
Pamela Denise Roberts-Squire 
Nydia Robertson-Orr 
Leslie Denise Robinson 
Samuel Mark Robinson 
Tina Robinson 
Tami V. Rohland 
Mark D. Rohrig 
James T. Rolle 
Jacqueline K. Ross 
Helena S. Rubido 
Georgina M. Ruiz 
Ellis Russell 
Galadette Kenria Russell 
Kimberly Ruth Russell 
Sharon K. Russell 
Jeanmarie Russo 
Sarah Rychlik 
Lawrence A. Salazar 
Y omalis Salem 
Blanca C. Sanchez 
Helena Edith Sawyer 
Angela Scott 
Sonia T. Scott 
Beverly Seto 
Vivienne Y. Shakespeare 
Marcia G. Shaver 
Jacqueline Theresa Sheeder 
Annette N. Sinclair 
Evelyn A. Smith 
Lesley S. Smith 
Sean A. Smith 
Shawanna Faye Smith 
Tremell Renee Smith 
Katherine Spangler 
Crystal Joy Spence 
Mildred Inez Stalnaker 
David N. Sterling 
Ramona Luther Stringfillow 
Michelle Dellarese Sturrup 
Kimberly A. Sumrall 
Jerome Swaine 
Randy Sweeting 
Penny Sue Tabbert 
Glenn A. Thigpen 
Albert Torrell 
Tamra T. Truesdale 
Juan Carlos Vazquez 
Rebecca P . Vega 
Thomas C. Verden sky 
Janet L. Wakeley 
Deboria Faye Walker 
Edna B. Walker 
Eileen M. Walsh 
Sharon A. Watson 
David Weissbrodt 
Pamela J. West 
John C. Wheeler II 
Rosemary White 
Cassandra E. Whitney 
Arlene Nessa Williams 
Charles E. Williams, Jr. 
Jacquline L. Williams 
Neville V. Williamson 
Toni H. Winters 
Troy A. Woodburn 
Deborah E. Woodside 
Angela Wray 
Kevin T. Wright 
Kim B. Wright 
Dean F. Young 
Jean B. Zentrneyer 
SPORTS & 
RECREATION 
Melissa Beverly Carriere 
Lenore F. Gurecki 
Sandra Ann Longo 
Matthew B. Veronesi 
Ronald G. Assaf 
Harry A. Gampel 
Linda L. Gill 
William D. Horvitz 
Royal F. Jonas 
Kenneth V. Knight 
Jack L. LaBonte 
Wendy Halpern 
Hamilton Forman 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
ROBERT A. STEELE 
President 
RAY FERRERO, JR. 
Vice Chair 
AUGUST C. PAOLI 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS 
Marshall B. Lytle II 
Arnold Melnick, D.O. 
Joseph R. Millsaps 
Emanuel Pushkin, O.D. 
David H. Rush 
Barry J. Silverman, M.D. 
Franklin L. Smith 
EX OFFICIO 
Bruce McAllister 
HONORARY TRUSTEES 
Myron 1. Segal, M.D. 
PRESIDENT EMERITUS 
Abraham S. Fischler 
Harry L. Smith 
Kay Smith 
Morton Terry, D.O. 
R. David Thomas 
Jay Tischenkel, R.Ph. 
August Urbanek 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
William Vasquez 
J. Wallace Wrightson 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
ADMINISTRATION 
Academic Year 1997-98 
JOEL S. BERMAN, J.D., Vice Presidentfor Legal Affairs 
DOUGLAS G. BUCK, D.P.A., Associate Vice Presidentfor Human Resources 
RAY FERRERO, JR., LL.B., President 
MARILYN JOHNSON, M.S., Vice Presidentfor Institutional Advancement 
JOSEPH B. LAKOVITCH, J.D., Vice Presidentfor Student Affairs 
FREDERICK LIPPMAN, R.Ph., Vice Chancellor for Professional Affairs and Provost, 
Health Professions Division 
JOHN LOSAK, Ph.D., Vice Presidentfor Research and Planning 
ELIZABETH A. McDANIEL, Ph.D., Executive Provost and Vice Presidentfor 
Academic Affairs 
VIRGINIA McLAIN, Acting Associate Vice President for Information Technologies 
DONALD E. RIGGS, Ed.D., Vice Presidentfor Information Sciences and University 
Librarian 
JOHN J. SANTULLI, II, M.B.A., Associate Vice Presidentfor Administration 
JEFFREY SCHNEIDER, C.P.A., M.B.A., Vice Presidentfor Finance 
MORTON TERRY, D.O., Chancellor, Health Professions Division 
FACULTY AND ADMINISTRATION 
Academic Year 1997-98 
SCHOOL OF COMPUTER AND 
INFORMATION SCIENCE 
TRUDY W. ABRAMSON, 
Ed.D. 
Professor 
PHYLLIS BOYD, B.S. 
Student Advisor 
MAXINE S. COHEN, Ph.D. 
Assistant Professor 
LAURIE P. DRINGUS, Ph.D. 
Associate Professor 
KIMBERLEY DRISCOLL, B.S. 
Student Advisor 
GEORGE K. FORNSHELL, 
Ph.D. 
Associate Professor 
GEORGE M. GABB, M.S. 
Director of Undergraduate 
Programs 
WILLIAM HAFNER, M.S.E.E. 
Director of Network Services 
WILLIAM HARTMAN, Ph.D. 
Director of Doctoral Programs 
MICHAEL LASZLO, Ph.D. 
Associate Professor 
JACQUES C. LEVIN, Ph.D. 
Professor 
EDWARD LIEBLEIN, Ph.D. 
Dean, School of Computer and 
Information Science 
MARLYN KEMPER 
LITTMAN, Ph.D. 
Professor 
FRANK MITROPOLOUS, M.S. 
Instructor 
SUMITRA MUKHERJEE, 
Ph.D. 
Assistant Professor 
RAUL A. SALAZAR, Ph.D. 
Assistant Professor 
JOHN A. SCIGLIANO, Ed.D. 
Professor 
JUN-PING SUN, Ph.D. 
Associate Professor 
RAISA SZABO, M.S. 
Instructor 
STEVEN R. TERRELL, Ed.D . 
Associate Professor 
JAMES FARQUHAR CENTER FOR 
UNDERGRADUATE STUDIES 
REBECCA ABRAHAM, D.B.A. 
Associate Professor 
Business and Administrative 
Studies 
GEORGE ALEXAKIS, M.S. 
Faculty Coordinator/Lecturer 
Business and Administrative 
Studies 
STEVEN E. ALFORD, Ph.D. 
Professor 
Liberal Arts 
ROBERT AMES, M.S. 
Math Specialist 
Academic Support Center 
CARYN ASLESON, Ed.D. 
Director of Student Support 
BARRY BARKER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
JERRY BARTOLOMEO, Ph.D. 
Coordinator of Math 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
LARRY BRANDT, Ph.D. 
Faculty Coordinator 
Associate Professor 
Business and Administrative 
Studies 
BARBARA BRODMAN, Ph.D. 
Coordinator, Latin America and 
Caribbean Studies, Professor 
Liberal Arts 
CURTIS BURNEY, Ph.D. 
Coordinator of Science 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
MARK J. CAVANAUGH, Ph.D. 
Faculty Athletic Representative 
Associate Professor 
Liberal Arts 
LYNNE CAWLEY, M.S. 
Assistant Director, Admissions 
CHRISTINE C. CHILDREE, 
Ed.D. 
Director of Administrative Affairs 
MARY L. COLLINS, Ph.D. 
Professor 
Education 
NAOMI D'ALESSIO, Ph.D. 
Director, Lecturer 
Math , Science, and Technology 
DENNIS DANNACHER, M.S. 
Assistant Director, Marketing 
Business and Administrative 
Studies 
JAMES D. DEAN, M.A., C.P.A. 
Lecturer, Business and 
Administrative Studies 
PETER DiPAOLO, D.B.A. 
Adjunct Lecturer 
Business and Administrative 
Studies 
JAMES E. DOAN, Ph.D. 
Professor 
Liberal Arts 
SUSAN DODDER, B.S. 
Assistant Director, Admissions 
KENNETH R. DOSE, Ed.D. 
Interim Director 
Assistant Professor 
Education 
VERNON ELA, M.S. 
Coordinator, Computer 
Technology/Lecturer 
Math, Science, and Technology 
JAMES FACCIOLO III, J.D . 
Coordinator, Legal Assistant 
Program/Visiting Professor 
Behavioral Sciences 
JOSHUA FEINGOLD, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
SUZANNE FERRISS, Ph.D. 
Associate Professor 
Liberal Arts 
CAROLINE GEERTZ, M.A. 
Lecturer 
Academic Support Center 
Liberal Arts 
LUCILLE GENDUSO, M.B.A., 
C.P.A. 
Assistant Professor 
Business and Administrative 
Studies 
DAVID GRIFFIN, Ed.D. 
Visiting Assistant Professor 
Education 
JANE W. GIBSON, D.B.A. 
Director, Professor 
Business and Administrative 
Studies 
ALICIA GIOVINAZZO, D.B.A. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
LINDA GORDON, Ph.D. 
Associate Professor 
Liberal Arts 
LENA ETHELBERGA HALL, 
Ph.D. 
Assistant Professor 
Behavioral Sciences 
WILLIAM HAMMACK, Ph.D. 
Assistant Professor 
Math, Science, and Technology 
CHARLES HARRINGTON, M.A. 
Faculty Coordinator, Lecturer 
Business and Administrative 
Studies 
JUDITH HARRIS, D.B.A. 
Associate Professor 
Business and Administrative 
Studies 
MATTHEW HE, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
JORGE M. HERRERA, M.B.A. 
Assistant Director for Academic 
Programs, Lecturer 
Business and Administrative 
Studies 
STUART HORN, Ph.D. 
Distinguished Professor 
Liberal Arts 
PAT HUTH, Ed.S. 
Supervisor of Interns 
Education 
MICHAEL IVES, B.A. 
Assistant Director, Admissions 
CHRISTINE JACKSON, Ph.D. 
Associate Professor 
Liberal Arts 
JA Y JACKSON, Ph.D. 
Assistant Professor 
Behavioral Sciences 
COREY JOHNSON, B.S. 
Director, Athletics 
MICKI JOHNSON, M.S. 
Faculty Coordinator 
Lecturer 
Business and Administrative 
Studies 
JACK KAUFHOLD, Ed.D . 
Visiting Professor 
Education 
KA THLEEN WAITES LAMM, 
Ph.D. 
Director, Women's Resource 
Institute, Coordinator, Women's 
Studies, Associate Professor 
Liberal Arts 
PATRICE LeBLANC, Ed.D. 
Associate Professor 
Education 
MICHELLE LEONARD, Ed.D . 
Assistant Professor 
Education 
GAIL LEVINE, Ed.S. 
Coordinator of Math Support 
Academic Support Center 
STEPHEN LEVITT, LL.M. 
Assistant Professor 
Liberal Arts 
JEAN LEWIS, Ed.D. 
Director, Admissions 
LESTER LINDLEY, J.D ., Ph.D. 
Professor 
Liberal Arts 
BRENDA LUNDY, Ph.D. 
Assistant Professor 
Behavioral Sciences 
JOHN MALOUFF, J.D., Ph.D. 
Associate Professor 
Behavioral Sciences 
TERRELL MANY AK, Ph.D. 
Special Assistant to the Dean for 
Program Management/Professor 
Business and Administrative 
Studies 
PATRICK McCABE, Ph.D. 
Associate Professor 
Education 
JAMES McCANN, Ph.D. 
Assistant Professor 
Education 
LARRY McCARTHY, Ed.D. 
Assistant Director, Off-Campus 
Programs 
Education 
DAVID McNARON, Ph.D. 
Associate Professor 
Liberal Arts 
CHARLES MESSING, Ph.D. 
Associate Professor 
Math, Science, and Technology 
JANICE MEYER, Ph.D. 
Assistant Professor 
Education 
DAVID MILLMAN, M.A. 
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The following members of the Nova Southeastern University community 
are sharing their musical talents with us today: 
Irene Garcia,jlute; Noah Alweis, Ken Kronstadt, Noelle Presby, clarinet; Kathy Klockzeim, piccolo; Kevin P. Horan, 
Maria Kluttz, Andrew Masuallo, Alicia Rivera, Chris O'Farrill, trumpet; Kelly Kirkpatrick, Ashley Goulet, Ron Gilbert, 
Ron Faircloth, horn; Jamie Grinos, trombone; Chris Stabile, Dominic Church, tuba; Kristen Weaver, mallets-
percussion; Katie Swain, oboe; Sean Gill, Darrell McKee, percussion; Tamara Persad, tympani; Ken Gustafson, 
Christine Jackson, Judy Shulman, Jonathan Hoyt Goode, keyboards; Helena Randel, Marie G. Randel, violin; Shibbon 
Mitchell, string bass; Michael Marks, voice; Mark Cavanaugh, conductor, arranger. 
Special appreciation is extended to: 
Mark Cavanaugh for coordination, orchestration, and direction oftoday's commencement ensemble. 
Rob Gabrielsenfor coordination of commencement. 
Elaine Poff for coordination of commencement and program design. 
Chip Bowden for the announcement of candidates. 
Maria Kluttz for musical assistance. 
Neil Starr for sign language interpretation of "America, the Beautiful." 
Deaf Services Center of Broward County for sign language interpretation of ceremony. 
Nova Books' Staff. 
Nova Southeastern University's Physical Plant Staff. 
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ACADEMIC REGALIA 
The caps, gowns, and hoods of the academic procession date back to the Middle Ages, when they 
were common dress for scholars. Monks and students wore them to keep warm in the damp and 
drafty twelfth-century castles and halls of learning. 
The Bachelor's gown has a pleated front and long, pointed sleeves. The Master's gown, which may 
be worn open, is distinguished by its long, square sleeves, closed at the end and slit near the elbow 
to permit the forearms to come through. The Doctor's gown, which also may be worn open, is 
trimmed with velvet panels down the front, with three velvet bars on its bell-shaped sleeves. The 
hood is the key to the costume. With a tassel of the same material as the gown, it is lined in silk with 
the color or colors of the institution conferring the degree. The length of the hood indicates the 
degree: four feet for the Doctor, three and a half feet for the Master, and three feet for the Bachelor. 
The hood is sometimes omitted on the Bachelor's gown. The width of the velvet border also 
indicates a degree. The widest border belongs to the Doctor's gown. 
The color of the hood's border indicates the field oflearning. The Doctor's hood may bear a single 
chevron on the lining. The Bachelor's hood has two narrow chevrons, while the Master's hood may 
have a single chevron or be divided equally in two colors. 
The various fields of learning are indicated by color as follows: arts, letters, humanities--white; 
commerce and accountancy--drab; economics--copper; education or pedagogy--light blue; 
engineering--orange; fine arts, including architecture--brown; law--purple; library science--Iemon; 
medicine--green; philosophy--dark blue; science--golden yellow. 
During the processional, candidates for the Bachelor's Degree wear the tassels on their mortarboard 
hats on their right. Upon receiving their diplomas, they move the tassels to the left. 
HONORS: The blue and green honor sashes are being worn by members of Alpha Chi National 
Honor Society. 
NOTE: The appearance of a name on this program should not be interpreted as evidence of 
graduation. The student's permanent record, on file in the Office of the University Registrar, 
remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern degree. 

